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ABSTRAK 
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi sumber 
daya manusia melalui kegiatan pengajaran. UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 
tahun 2003, menyatakan, bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan 
kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia 
yang bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki 
pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang 
mantap dan mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan 
kebangsaan.Permasalahan yang akan dijadikan batasan dalam penelitian ini, yaitu 
apakah profesionalisme dosen, proses pembelajaran dan variasi mengajar dosen 
berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa akuntansi. Tujuan diadakan penelitian ini 
adalah untuk membuktikan dan menguji secara empiris pengaruh profesionalisme 
dosen (X1), proses pembelajaran (X2), dan variasi mengajar dosen (X3) terhadap 
prestasi mahasiswa  (Y). 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah primer. Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah  Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur yang berjumlah 31 dosen dengan teknik 
penentuan sampel menggunakan Probability Sampling. Teknik analisis yang 
dipergunakan adalah analisis Regresi Linier Berganda. 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa variabel 
profesionalisme dosen (X1) dan proses pembelajaran (X2) memiliki tingkat signifikan 
yang lebih dari 0,05 tidak berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa (Y).Sedangkan 
variasi mengajar dosen (X3) memiliki tingkat signifikan yang kurang dari 0,05 
berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa (Y).  
 
Kata Kunci : Profesionalisme Dosen, Proses Pembelajaran, Variasi Mengajar Dosen 
dan Prestasi Mahasiswa. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang 
Perkembangan zaman yang semakin modern terutama pada era 
globalisasi seperti sekarang ini menuntut adanya sumber daya manusia yang 
berkualitas tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan 
prasyarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana 
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersebut adalah 
pendidikan.  
Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi 
sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran. UU Sistem Pendidikan 
Nasional No. 20 tahun 2003, menyatakan, bahwa tujuan pendidikan 
nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan 
manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang bertakwa terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 
keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan 
mandiri serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Anonim; 
2003). Dalam retorika dan wacana kependidikan kita sering didengar istilah 
“pendidikan seumur hidup” dan “tiga pilar pendidikan nasional”. Hal ini 
berarti menunjukkan upaya pengembangan SDM tidak terbatas pada jenjang 
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pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan anak-anak bangsa merupakan 
tanggung jawab bangsa antara pemerintah, orang tua dan masyarakat yang 
melingkupinya (Muthafa, dalam Handayani, 2008). Dalam era yang penuh 
tantangan ini diperlukan langkah serius dan teliti untuk mengembangkan 
diri seseorang sebagai pembelajar mandiri sehingga dia dapat mengolah 
dirinya menjadi pembelajar seumur hidup. 
 
Pada tingkat perguruan tinggi mahasiswa adalah orang-orang yang 
sedang mengikuti pendidikan tentunya mempunyai harapan akan 
keberhasilan studi demi masa depannya. Sebagai salah satu tolak ukur 
keberhasilan mahasiswa adalah nilai yang diperolehnya adalah tinggi yang 
dihitung dengan nilai rata-rata disebut Indek Prestasi Kumulatif (IPK). 
Indeks prestasi kumulatif merupakan angka yang menunjukkan prestasi atau 
kemajuan belajar mahasiswa secara kumulatif mulai dari semester pertama 
sampai dengan semester paling akhir yang telah ditempuh (Nadzruddin; 
2007).  
Dalam rangka meningkatkan pendidikan akuntansi dan mengetahui 
keberhasilan Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas 
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai institusi pendidikan 
profesional yang saat ini telah berakreditasi “A” maka diantaranya perlu 
dilakukan penilaian prestasi akademik mahasiswa selama menempuh 
pendidikan. Syah (dalam Nadzrudin, 2007) mengemukakan bahwa prestasi 
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akademik dalam mata kuliah tertentu yang relatif bersifat permanen setelah 
melalui proses belajar dalam jangka waktu tertentu.  
Dari hasil audit mutu internal seluruh dosen UPN “Veteran” Jawa 
Timur menetapkan standar mahasiswa dan kelulusan Indeks Prestasi 
Kumulatif (IPK) selama lima tahun terakhir untuk program studi yang telah 
memiliki status akreditasi A dengan nilai maksimal yaitu empat (4) dan 
seluruh mahasiswa Program Studi tersebut harus mempunyai IPK diatas 
3.00. Adapun standar ketetapan IPK mahasiswa dan kelulusan menurut 
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) sebagai berikut :  
Tabel 1.1  
Standar Aturan IPK BAN PT  
Nilai  Standar Ketetapan IPK BAN PT  
4  IPK > 3.00  
3  2.75 < IPK ≤ 3.00  
2  2.50 < IPK ≤ 2.75  
1  2.25 < IPK ≤ 2.50  
0  2.00 < IPK ≤ 2.25  
               ( Anonim, 2010 ) 
Dilihat dari hasil prestasi belajar yang sekarang, ternyata data 
mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” 
Jawa Timur yang telah memperoleh status akreditasi A, pada semester ganjil 
tahun ajaran 2012/2013 angkatan 2009 reguler kelas pagi memperoleh IPK 
rata-rata 2,997 dari 159 mahasiswa dan tahun ajaran 2012/2013 pada 
semester ganjil untuk seluruh mahasiswa Program Studi Akuntansi yang 
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berjumlah kurang lebih 764 mahasiswa memiliki IPK rata-rata 2,959 
(Progdi Akuntansi UPN Veteran Jatim; 2013). Seharusnya Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi UPN “Veteran” Jawa Timur mewajibkan 
mahasiswanya untuk memperoleh IPK diatas 3.00 seperti standar dari BAN 
PT. Untuk itu mahasiswa UPN “Veteran” Jatim dituntut memperbaiki 
prestasi belajarnya dalam memenuhi nilai standar BAN PT yang telah 
ditetapkan. 
Berdasarkan data tersebut, prestasi mahasiswa pendidikan akuntansi 
dapat dikatakan masih rendah. Hal ini terlihat dari tingginya persentase 
mahasiswa yang mendapatkan nilai dalam kategori rendah. Rendahnya nilai 
ini diduga disebabkan oleh banyak faktor antara lain profesionalisme dosen, 
proses pembelajaran, dan variasi mengajar dosen. Fenomena lain yang 
terlihat di lapangan adalah bahwa sebagian besar mahasiswa belum mampu 
belajar secara sunguh-sungguh untuk meningkatkan prestasinya, bahkan ada 
semacam istilah datang, duduk, dengar, catat (D3C), sehingga dosen 
dianggap sebagai satu-satunya sumber pengetahuan  bagi mahasiswa. 
Faktor-faktor lain mengenai aktivitas keluarga, bekerja, ekstra 
kurikuler dan lingkungan belajar di kampus yang mempengaruhi prestasi 
mahasiswa belum banyak dibahas dalam penelitian. Untuk meningkatkan 
prestasi mahasiswa akuntansi perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi prestasi mereka. Profesionalisme dosen, proses 
pembelajaran, dan variasi mengajar dosen merupakan salah satu variabel 
yang berpengaruh terhadap prestasi mahasiswa, di mana dalam aktifitas ini 
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banyak melibatkan aktivitas antara dosen dan mahasiswa. Oleh karena itu 
variabel ini dijadikan sebagai bahan untuk dilakukannya penelitian.  
Dosen harus semakin kompeten dalam Akuntansi, karena mereka 
yang mengetahui mata kuliah Akuntansi tersebut, dan mengetahui 
bagaimana mengajarkannya. Mahasiswa yang diharapkan berhasil dalam 
proses pendidikan adalah mahasiswa yang bersikap kritis, kreatif, logis, 
matematis, mandiri, bertanggung jawab, dan mampu belajar sendiri. Namun 
kenyataan menunjukan bahwa masih banyak dosen (termasuk dosen 
Akuntansi) yang sekedar memberikan informasi secara satu arah dalam 
bentuk ceramah dan intruksi-intruksi kepada mahasiswa untuk 
menyelesaikan masalah. Hal itulah yang merupakan kendala dalam strategi 
pembelajaran Akuntansi.  
Disamping itu, masih saja kita temukan dosen yang menampilkan 
kepribadian yang tidak efektif seperti kurangnya interaksi dosen dengan 
mahasiswa baik di kelas maupun di luar kelas (kurang memperhatikan 
mahasiswa), ketidakdisiplinan dosen, kurang adanya persiapan dalam 
pembelajaran, bahkan masih ada dosen yang materialistis. Padahal para 
mahasiswa tidak hanya belajar dari apa yang dikatakan dosennya, mereka 
juga belajar dari totalitas kepribadian dosennya. Oleh karena itu, konsep 
diri yang positif akan membuat dosen terhindar dari kebiasaan buruk yang 
menghambat efektifitas pembelajaran, karena kebiasan buruk ini akan 
mempengaruhi kualitas belajar mengajar. Tepatlah peribahasa yang 
mengatakan “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Peribahasa ini 
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menggambarkan betapa pribadi seorang dosen sangat besar pengaruhnya 
terhadap para mahasiswa untuk dijadikan tauladan. 
Bagi dosen sendiri keberhasilan dalam proses belajar mengajar akan 
menimbulkan kepuasan, rasa percaya diri serta semangat mengajar yang 
tinggi. Hal ini berarti telah menunjukkan sebagian sikap dosen profesional 
yang dibutuhkan pada era globalisasi dengan berbagai kemajuan, 
khususnya kemajuan ilmu dan teknologi yang berpengaruh terhadap 
pendidikan. Dosen profesional hendaknya mampu mengantisipasi hal-hal 
tersebut, sehingga apa yang disampaikannya kepada mahasiswa selalu 
berkenan di hati dan selalu terbaru (up to date). 
Patut diakui dan diterima bahwa berhubung posisi dosen yang sentral 
dalam penyelenggaraan sistem perkuliahan umumnya dan khususnya 
kaitannya dengan tugas dosen. Tugas dan tanggung jawab tersebut erat 
kaitanya dengan profesionalisme yang disyaratkan untuk memangku profesi 
dosen. Dosen harus lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses 
pembelajaran mahasiswa agar tidak menimbulkan rasa bosan bagi dosen dan 
mahasiswa sehingga dapat berdampak pada penurunan prestasi mahasiswa. 
Agar tidak terjadi penurunan prestasi mahasiswa, dosen harus dapat 
menyelenggarakan proses belajar mengajar yang kondusif supaya tercipta 
penilaian yang menyenangkan bagi mahasiswa sehingga dapat mendorong 
timbulnya kreativitas belajar pada diri mahasiswa dan mampu meningkatkan 
prestasinya. Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan sangat 
menentukan minat dan partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran. Melalui 
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model - model pembelajaran yang tepat diharapkan siswa tidak hanya dapat 
pengetahuan namun juga kesan yang mendalam tentang mata pelajaran 
Akuntansi. Sehingga dapat mendorong mahasiswa untuk 
mengimplementasikan dalam kehidupan sehari - hari. 
Harapan dari setiap lembaga pendidikan formal adalah prestasi belajar 
siswa terus meningkat dan tidak mengalami penurunan. Untuk itu dalam 
penyelenggaraan proses belajar mengajar dosen tidak hanya terpaku pada 
tujuan yang ingin di capai tetapi juga harus memperhatikan tingkat 
pemahaman mahasiswa terhadap materi perkuliahan yang diajarkan supaya 
terjadi peningkatan prestasi belajar mahasiswa. Pembelajaran yang 
bervariasi akan menunjang pencapaian tujuan belajar. Hasil belajar 
merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajar setelah 
mengalami aktivitas belajar. Ahmadi (2003:138) mendefinisikan bahwa 
hasil belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai 
faktor yang mempengaruhinya baik dari dalam diri (faktor internal) maupun 
dari luar (faktor eksternal) individu. Keberhasilan seorang mahasiswa dalam 
kegiatan perkuliahan tidak lepas dari beberapa faktor di atas adalah 
keterampilan dosen dalam memberikan variasi pengajaran dapat menjadi 
sarana pembangkit hasil belajar mahasiswa. Pada dasarnya semua orang 
tidak menyukai adanya kebosanan, karena sesuatu yang membosankan 
adalah sesuatu yang tidak menarik dan tidak menyenangkan. Demikianlah 
dengan mahasiswa yang sedang belajar, mereka tidak menyukai adanya 
peristiwa dan kondisi membosankan dalam belajarnya. Bobbi De Potter 
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yang dikutip oleh Sugandi (2004:10) mengatakan, pembelajaran yang 
berhasil haruslah dalam suasana menyenangkan dan menggembirakan. 
Untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dalam proses belajar dan 
mengajar di dalam kelas, seorang dosen dituntut untuk dapat menggunakan 
variasi dalam mengajar. 
Penggunaan metode pengajaran yang monoton mengakibatkan 
kebosanan kepada mahasiswa, dikarenakan dosen hanya menggunakan 
metode mengajar yang sama tiap melakukan kegiatan perkuliahan. 
Sebaliknya, jika dosen menggunakan berbagai macam metode pengajaran, 
maka mahasiswa akan lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan 
perkuliahan, karena di dalam kegiatan perkuliahan dosen tidak hanya 
monoton pada satu metode pembelajaran saja. Dosen perlu mengadakan 
variasi dalam mengajar mahasiswa. Keterampilan mengadakan variasi 
dalam proses belajar mengajar akan meliputi tiga aspek yaitu variasi dalam 
gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, 
dan variasi dalam interaksi antara dosen dan mahasiswa. Apabila ketiga 
komponen tersebut dikombinasikan dalam penggunaannya atau secara 
integrasi, maka akan meningkatkan perhatian mahasiswa, membangkitkan 
keinginan dan kemauan belajar. Dengan demikian variasi mengajar dosen 
sangat mempengaruhi hasil belajar mahasiswa (Ibadi, 2009). 
Prestasi belajar pada hakekatnya merupakan pencerminan dari usaha 
belajar. Semakin baik usaha belajar semakin baik pula prestasi yang dicapai. 
Prestasi belajar memang sangat penting dari pendidikan dan pengajaran 
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karena prestasi belajar dapat berfungsi sebagai pengukur keberhasilan 
program terhadap pencapaian tujuan yang ditetapkan. Prestasi belajar adalah 
hasil dari pengukuran serta penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam 
bentuk angka, huruf maupun kalimat yang dapat mencerminkan hasil yang 
sudah dicapai oleh setiap anak dalam periode tertentu (Nurohmawati, 2010). 
Dengan demikian, apa yang disampaikan seorang dosen akan 
berpengaruh terhadap hasil pembelajaran. Sebaliknya, jika hal di atas tidak 
terealisasi dengan baik, maka akan berakibat ketidak puasan mahasiswa 
dalam proses kegiatan perkuliahan. Tidak profesionalisme seorang dosen 
dalam penyampaian bahan mengajar secara tidak langsung akan 
berpengaruh terhadap hasil dari pembelajaran. Karena proses pembelajaran 
tidak hanya dapat tercapai dengan keberanian, melainkan faktor utamanya 
adalah profesionalisme yang ada dalam pribadi seorang dosen, proses 
pembelajaran, variasi mengajar dosen. 
Di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jatim 
khususnya di fakultas ekonomi jurusan akuntansi, kinerja dosen dilihat dari 
sudut pandang mahasiswa terdapat beberapa penilaian yaitu dari segi 
profesionalisme dosen, proses pembelajaran dan variasi mengajar dosen. 
Terdapat beberapa dosen yang kurang maksimal dalam penyelenggaraan 
proses perkuliahan. Adapun beberapa kekurangan tersebut adalah adanya 
beberapa dosen yang tidak bisa  hadir dalam memberikan materi 
perkuliahan, pemberian materi perkuliahan yang lebih cepat dari waktu 
yang telah ditentukan sesuai dengan kontrak perkuliahan, serta adanya 
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beberapa dosen yang monoton dan tidak variatif dalam memberikan materi 
perkuliahan. Tentunya beberapa permasalahan yang timbul ini dapat 
menghambat proses pembelajaran sehingga memberikan dampak negatif 
terhadap mahasiswa khususnya dalam hal prestasi.    
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka  peneliti 
tertarik untuk meneliti “Pengaruh Profesionalisme Dosen, Proses 
Pembelajaran, Dan Variasi Mengajar Dosen Terhadap Prestasi 
Mahasiswa Akuntansi UPN ”Veteran” Jawa Timur”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat 
dirumuskan beberapa permasalahan, yaitu : 
1. Apakah Profesionalisme Dosen berpengaruh terhadap Prestasi 
Mahasiswa ? 
2. Apakah Proses Pembelajaran berpengaruh terhadap Prestasi Mahasiswa? 
3. Apakah Variasi Mengajar Dosen berpengaruh terhadap Prestasi 
Mahasiswa ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Berdasarkan pertanyaan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk menguji secara empiris apakah Pengaruh Profesionalisme Dosen 
berpengaruh terhadap Prestasi mahasiswa.  
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2. Untuk menguji secara empiris apakah pengaruh Proses Pembelajaran 
berpengaruh terhadap Prestasi Mahasiswa. 
3. Untuk menguji secara empiris apakah Pengaruh Variasi Mengajar dosen 
berpengaruh terhadap Prestasi Mahasiswa. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah : 
1. Bagi Peneliti  
Penulis diharapkan dapat digunakan sebagai langkah kongkrit untuk 
penerapan ilmu berdasarkan teori yang selama ini di dapat, serta dapat 
menambah pengetahuan tentang faktor - faktor yang mempengaruhi 
prestasi mahasiswa akuntansi. 
2. Bagi Akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai solusi 
alternatif dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan 
permasalahan yang berhubungan dengan pengaruh profesionalisme 
dosen, proses pembelajaran dosen, dan variasi mengajar dosen. 
3. Bagi Praktisi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan 
khasanah perpustakaan, bahan referensi dan bahan masukan penelitian 
lebih lanjut, yang berhubungan dengan masalah yang ada.  
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